



suradnika ZIF iz okvira istrazivanja na
projektu u periodu od 1984 - 1988. godine
Anamarija Starcevic-Stambuk
Nakon "Bibliografije objavljcnih folkloristickih i etnoloskih radova suradnika
Zavoda za iSlrai.ivanje [olklora"l u kojoj su popisani radovi objavljeni do 1983.
godine, donosimo ovaj prcgled objavljenih radova. On obuhvaca petogodisnji
period od 1984 - 1988. godine, no ukljuceni su i oni radovi objavljeni prije 1984.
godine koji nisu hili popisani u prcthodnoj "Bibliografiji".
Kao i dosadasnjc bibliografijc radova objavljivane u godisnjaku Narodna
umjctnosl i ova je selektivna. Poplsani radovi nastali su na temelju
znanstvcnoistraJ.ivackog rada, a u okviru projckta "Istrazivanjc povijesti narodnc
kulture i folklora u SR Hrvatskoj", u sklopu zadataka : "Tstrazivanjcusmene ipucke
knjizcvnosti tc folklornog kazaLista", "Istrazivanje folklomc glazbe i plesa" i
"Etnoloska iSlraZivanja".
"Bibliografija objavljenih folkloristickih ietnoloskih radova suradnika Zavoda
za istrazivanjc folklora" donosi "folkloristicke i ctnoloske radovc svih znanSlvcnih i
SlIucnih radnika koji su u Institutu za narodnu umjelnost (danas Zavodu za
istrazivanjc folklora -ZIF) radiJi od njegova osnutka, kao i radove vanjskih
suradnika koji su objavljivali u godisnjaku Narodna !Jmjelnost (br. 1-20)"2.Uovom
popisu obuhvaccni su radovi sarno onih znanstvcnih i strucnih suradnika Zavoda
koji su zaposleni u Zavodu iii su ugovorom obavezani kao vanjski suradnici
Zavoda.
Opseg bibliografskog podatka Cine:
-prezimc i ime aULOra,
- ohlikrada: 1.Knjiga
2. Originalni znanstveni rad
3. Prcglcdni islIucni rad





- godina objavljivanja inaslov rada slozcn po abccednomredu unutar godine.
1"BibliografiJa objlJ.vljcnih fo1kloristi~kih ietnoJo~kih radova suradnika Zavoda za istra~ivanje
folklora", prircdilc Vcsna Turtin i MiH~naPavlovic, Narodna umjelllosl, Zagreb, 22, 1985, str.
13-83.
2U\"00, pr1rcdivatice Vesna Tlircin, Mirena Pavlovic, NaIodna umjclnost, Zagreb, 22,1985,
slr.9
3KategorizaeiJa radova preuzela iz sbeme SIZ-a znanosti "Popis objavljcnih radova iz okvira
iSlra:1:ivanj a na zadatku" ,lJ.liJeprilagodena potrebama pretraJ.ivanJ a.
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BEZIC, Inrko
OrigiIl:J/ni znanslycni radoyi:
1984 Elnomu~jkologij3, Hrwltsb, Lchikon Jugos/a vCTlskemuzikc, J ugoslavcnski tcksil<o-
grafski l.avod "Mi.rostav Krte)...a"',Zagreb, sv. I. SlY.229-230.
1984 Franjo Ksavcr Kuha':;, Zatclnik glazbenolnanSLVenih djcialnOSli u hrvatskoj i
jugoslavcnskoj glrllbcnuj kuilmi, Zl!omik radova SIJ. zllanstvenog skupa odrJ"!Ilog u
povodu ISO. obljctnicc rodenp FranJe Ksavera Kuhai';a, /834-191], Jugoslavcnska
akadcmija znanosti iumjctllosli, Zagreb, str. 7 -13.
1984 HrvaL,ka. Narodna muzil<a, Lcksiko!l jugoslavellSkc muzike, lugoslavenski leksi-
kografski 7.3vod "Miroslav Krler.a·', Za!;,'Tcb,sv.l, SlY.328-336.
1984 Prihvatanjc novih oblib u povijesnom razvoju glnbcnog izrazivanja GradiUanskih
Hrvala, Gradi.l'tanski Hrl'ali /533-1983 , Zbomik, DruStvo z.a suradnju s
gradiscanskim Hrvalima i drugim hrvaL~k.im narodnim manJinama U susjcdnim
zcmljama ... [et alJ. Zagrcb, SlY.189-202.
1984 Zavod 103 iSlYabvanjc folklora, Lcksikoll jugoslave/lSke muzike, lugoslavcnski
leksikografski l--llvod"Mi.roshlv KrlcJ.il", Zagrcb. sv. 2, s\r. 552-553,
1985 Etnomuzikolo~ka dJcIatllost Bo/.idara Siroic, Art; Musices, SV. 16, br. 1-2, str. 5-39.
1985 Uz diskusiju () predmclu elnolllUlikoloSkog i5traiival~a, Zbomik radova 32. kongresa
SUFJ, Sombor 1985, Novi Sad. SlY,441-444.
1986 Dijato.{k3 uskrsna sekvcnca u tradicionalnom glagolja~k[)m pjevanju sjcverne
])almacije, Zbornik rndova u cas/ ~k;JdemikiJ Cvjclka Rihtmana, AkademiJe nauka i
umjctnosti Bosnc i Hcn;egovinc, SaraJcvo, slY,109- 122, (Posebna izdanja / Akademije
nallka i ullljclnosti Bosnc i Hcrccgoyinc. knj LXXVII, OdJcljcnje dru~lyenih nauka,
knjJ6).
1986 ISLra;::iviinja glazbcnc tradicijc etni<':kih grupa kao karnen kusnje rneaunarodne
elnomuzikotoske suradnjc. '(raliilional Music of Elhnic Groups " Minorities,
Proceedings ofille Mectingof Ille Europe.111Ye.HTo[MlJsic 1985, bgreb, July 22-24,
1985 = Glilz!Jeno slv:Jrillil.{[vonarodllosli (il:Jrodnih IImnJillil) i ctnitkiiz grllpa, Z/Jomik
Tildova SIJ.7.1Janstvci/og skupa u povodu evropskc godine glazbe 1985, Zagreb, srpnJa
22-24, J 985, Zavod 1.2 istJativanjc folklora, Zagreb, SIL9-11. (lz.vallrcdlli svc;,:ak, knj.
7).
1986 Narodne pjcsmc uz in,lIumenlalnu pralnju u scemkom i:Lvodcnju. Zbomik od XXXI
kongres na Soju~()1 na zdruj.cnia/!l na [olk]oristile na Jugoslavije, Radovi!S 1984,
SkoPJc, sir. 547"55 L
1986 Pojavc clcmenal,l melodikc folkJorne d.almalinske urbane pjcsme u GotovcevoJ opcri
"Ero s onoga svijcw", Jakov CotOVi!C189S-]982, Jugoslavcnska akadcmija znanosli i
umjctnOSli. Zagreb, su-.13-16, (Spornenica preminulirn akademicima, sv .36)
1986 Rcsearch on Musicat Tradition or Ethnic Groups-Minoritics as a Touehstonc of
International Ethnomusicological Cooperation, Traditiollul Music o[ Elhnic Cmups "
Minorities, Proccc.Jings o[ Ihe Meeting of/he Europe!1n Yc,<,n o[ Music 1985, Z!greb,
July 22"24, 1985 = Gl:ubeliO s/vaml:lstvo llarodnosti (llilrodnih manjiIJIl) i c/nii:;kih
grupu, Zbomik rarfava su znanslvCrJog skupa u povodu evropskc godinc g/azbe 1985,
Lagr-cb, srpnJIJ.22-24, 1985, i'..avod 1.3 iSlYar.ivanjc rolklora, Zagreb, SlY. 13-15,
(J;':vanrcdni svc/o3k, knj. 7).
1987 Elnomu/.ikoloski rad IVillka :%ganca u()ci stog[)di~njicc njcgova rodcnj~l, Mcdimury'e,
takovc.c, br.ll, 153-154.
[1987?J Odnosi iznlCdu raztiCilih osobina i oblika lYadicionalne seoske vobtnc glubc u
J ugosbviji i njihovih nnziv~, XXVllf kongrcs Sa VC7..1 udru};enja [olklon'stlJ.Jugo~llJ.vijc
- £/;omik rarii!va, Su/omore 1981, CClinjc, sir. 293-295.
1988 Contcmporary Trends in the Folk Music 0[' Yugoslavia, ConlribulioIlS 10 the Sludy of
ContemporlJ.ry Folklore in CnJilliil = (/'r-i/(Jzj proucavilnju slJvremcnog [olklora u
Hrvulskoj), :Zavod ZJ. iSlfiltivanjc folklora, ZlIgrch, Slr. 49- 73, (Special Issue, 9),
1988 Ohjavljcni nOln; I,arisi narjcva Ililricaljki u Hrvalskoj, Zbomik radova XXXV
ko[)gresa Savchl udrul.cnJa [olkloris/a Jugos/;H'ije, N.oLJje 1988, Titograd. SlY.166-171.
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Prcglcdlli i stmGni radovi:
1984 Stcpanov Sljcpan 1901-1984lnckrologJ, Narodna umjelnost, Zagreb, 21, SIT_ 195-
197_
1985 In memoriam: Sljepan L. Stcpanov (1901-1984), Slovo, Zagn:b. $V, 35, str. 157-159.
1985 Yugoslavia' National Committee Report 1983-1985, Bulletin o[ the internationai
Council [or Trdditi{)nlJ.iMu~i(;,Nu. LXYil. October. sir. 27-28.
19B7 & Susanne ZiegkT : Yolksmusik in Jugoslawicn, Transi! '87.' Griechen1alld und
JUgOS/8wien in Berlin.' Eif! Alman.1cil, Berlin, Sir. 117-120.
Rcccnzijc iprikazi:
1984 Dravec, J., Glasbena folklora J'rlekije, i'esmi, Tradiliolles, Lj Ilhljarm, 13, sIr. 208-211.
1984 Pravdjuk, 0., Metodyka zapysuvannja muzytnogo [ol'klora, Narodna umjetnost,
Zagreb,21,SIr.134-136
1987 Autorska ullljesnost. Fio, D., (:etnJcsClpet pjesarna IB. lllu.<:;kj:tbor (i dalmatinske
klape), Muzicka kul/uTa, Zagreb. Y, bI. 3A, sir. 27-28.
1988 Golcmovit, D.O., Narodna mUlika Podrinja, Sarajevo 1987. Rad XXXIV kOllgrcsa
SI/vew udru2enp [olk)oristalugosJavijc, Tuzla, str. 66-67.
1988 Hoerburger, F.. Volksmusik:lorschullg, Aufsatle lmd Yorlragc 1953-1984 tiber
Yolkslanl und instrumcntalc Yolksmllsik, zum 70. GcburlSlag des Yerfassers am 9.
Delelllber 1986 hcrall~gcgeben von Hans Eiehincr und Thomas Emmerig, Laaber-
Verlag, Laaber 1986, NilIOdna umjetIlost, Zagreb, 25, sir. 260_
1988 Kostelac, B., Narodni plesovi i pjesme Jaskanskog prigorja i polja, Zagreb 1987, Rad
XXXiV kOIJgrcslJ.Savcw udru2cnja [olk)on'sla. Iugosia. vjjc, Tuzla, Sir. 68.
1988 Kuba, L., Pjesme iz Bosile i Hercegovine, Drugo izdanJe pripremio, dopunio
neobjavljcnim pjesmama i dollao imJckse Cvjctko Ribtman uz saradnjll Ljube Simit,
MirosilJ.ve Fulanovic·SoAit i Dllnje Rihllllan-Solric, Narodna I1wjelnOS{, Zagreb, 25,
sir. 256.
Saictak na ZllaJls/vcnom skupu:
1988 Urban Folk Songs in Croatia 1880-1980, Collegium Anlrupo1ogicum, vol. 12, 1988,
Abstracts 12th iCAES, Zagreb, str. 180.
BONIFACIC, Rub
Originalni zmmstveni radovi:
19870 promjenama j ncstajanju narodnih glazbenih termina (na primjcru gml1c s otoka
Krka), ZbomiknJ(jov<l X.YXIV kOllgresa SUFI, Tuzia, 1987, Tuzia, sir. 443-449.
1988 Solo-popijevke Vladimira Berse. Arli musiccs, Zagreb 1988, s\'.18, bI. 1-2, sIT.3-54.
1988 Tar'ankanje na oloku Krku, Zbomik radovil XXXV kongre-sa SUFI, Titograd 1988,
Titograd, sir. 357-365.
S/mcIlirad:
1987 TTlJ.nskripcijaglalbcne gral1c[70 glalbeni prim Jera I
u knji:d: Ivancan, Ivan: Narodni ple-sni obicaji Medimurja, Kulturno-prosvjelni sabor,
Zagreb,1987,
Rcccndjc iprikazi:
1986 Huble,N., Vokalna folklorna glazba Trogira i Donjih Ka~lela ad 1875 - 1975, Narodna
I1mjclnost, Zagreb, 23, Sir. 190-192,
1987 DiskografiJa u SR Hrvatskoj, Narodna umjclnosl, Zagreb, 24, Sir. 255-256.
1988 Alpen[olk.lorismus, Yolk.musik, Bayeln-Pop, Niederbayerische Blatler Hir
musikalische Volkskunue, nr. 7, herausgegeben von Fritz Markmillcr, Narodna
umjel[]()st, 7-<1grcb,25, Sir. 265.
1988 Miljkovi6, Lj., Ratunari i etnollluzik:ologija. Na.rodna umjetnos~ Z1grcb, 25 sir. 267.
1988 Toma.sck, A., Slavko Zlalic - kronika jjvota i rada, ,II,'arodna!lmjelllosl, Zagreb,25,
sir. 259.
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1988 Zbomik radova u tast akademika Cvjetka Rihlmana, Narodna umjclllost, Zagreb, 25,
str.257.
Novinski CIanci:
1986 EnLUzijasti s Krka, Vijc.~tiDFH, Zagreb, str.12.
1986 Krckijubilej, Oko, Zagreb, br. 374, Slr. 26-27.
BOSKOVIC-STULLI, Maja
Knjige:
1984 Usmeno pjcsnistvo u obwrju kll)iicVllosti, Nakladni zavod Matice hrvaL~ke, Zagreb,
402 Sir., (Knjilniea Monografije, studijc, kritikc).
1986 prircdila : Sto nikad nije bi}o.. ; Usmcne pripovJjetke i predllje, Skolska knjiga,
Zagreb, 172 su., (Dobra knjiga. Lektira 1Il Scsti raul:ci osnovne sko1c).
1986 priredila : Zakopallo zlalo ; HJv~tskc usmc[Jc pripovije/ke, predllje i legenrIe iz Istre,
Cakavski saboT... [ct all, Pula-Rijcka, 226 Sir., (Isua kroz stoljcca; sedmo kole, knj.38).
1987(1988) prircdila Ul suradnju Zorice Rajkovic : U kralja od Nerina; Prite, pjcsmc,
zagonelke i posirJl'icc s .I\'erclve, Galcrija "Sldak" Kkk, Jl,1etkovic-Opuzen,J90 su.,
(Uber III).
Originalni znanslvcni radovi:
1985 Darstellerische Aspekle des Erzahlcns, Fabu1a, Berlin-New York, Bd. 26, Heft 1-2,
su.S8-71.
1985 Freund: Der beste Freund, der schlimmste Feind, Enzyklopiidie des Miirehens, llerlin-
New York, Band 5, Liefenmg 1, str. 275-2ll2.
1985 PreJslavljacki aspekt uSl1lenog pripovijedanaja, Dani hvarskog kazalWa, Knji1evni
krug, Split, sIr. fi9-R2 = Mogucnosti, Split, vol. 32, br.1-2-3, slY. 45-56.
1985 Pricanja 0 1ivotu. Trorijsk<iistmlivanja, Beograd, br. 3 : KnjiZcvni rodovi i vrste, I, str.
137-164.
1986 Izvori i preobrazbe jedne narodne pjcsme, Rad JAZU, Zagreb, bI. 419, str, 355-369.
1986 JagiC u usmenim pripovjelkama, Jagitev zbornik, Z'lgreb, str. 191-203.
1988 Baladni oblici bugar~tiea i epske pje~me, ForuID,Zagreb, vol. 27, br. 5-6, su.500-S 11.
1988 Testimoian/.e mali croate I'. slovene Slit Krsnik-Kresnik, Me/odi e ricerche, Udine,
n.s.7, n. 1, su-. 32-50.
1988 Telling Aboul Life (On Questions of Contemporary Oral Literary Genres), NllrodIlIl
umjelnost, Special Issuc 2, Zagreb, Slr .11-42.
1988 Die Bugar~tica-Balladen im Verhaltnis zu den epischen Uedern, Ballad.~ and Other
Genres = Balladcn UllrIandere Gallungcn, Zavod za istrazivanje folklora, Z1greb, sir.
27-40.
1988 Iakov Vol~it - skupIjac iSUlrskih usmenih pripoviJcdaka, Jakob Vo1tit in njegovo delo
: zbomik prispevkov in gradiva = Jakov Voltit i njegovo djc10 : zbomik pri10ga i
grade, Istarske knjiZcvno dm~tvo "J uraj Dobrila", Palin-Ljubljana, su. 77-80.
1988 The Sources and Transformations of II Folk Song (Na Kordunu grob do groba - On
the Kordun from Grave to Grave), Contributions to the Study of ConlempOTdJY
Folk/ore in Croatia = (Pri/od prouC;JVllrijusuvremc/Jog [olklora u Hrva/sko)), Zavod 7-11
isuai.ivanje folklora, Zagreb, sU. 37-153, (Special Issue, 9).
Safelak na znanslvCfJom skupu:
198::!Oral Legends on Mllrder of the Loc~l Ruler. Collegium Anrropologiel1lD, Zagreb, vol.
12: Abstracts 12th ICAES, sU. 180.
KrJtiCko objavljivaJJjc gm(1e:
1988 Pripovijetke i predaje, Jakob Vo/Cit in njegovo dc10 : zbomik prispevkov in gradiva =
Jakov Vo1i5ici njegovo djc10 . zbomik prifog~ igrmle,lsUlrsko knjilcvno drustvo J uraj
Dobrila", Pazin-Ljubljana, sIr. 171-202.
RcccllZlje i prikazi:
1984 Armenisehe Marchen, Narodna umjetnost, FAlgreb,21, sir. 99-100.
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1984 Erzahlgut der Kroatell aus Slinatl im siidlichen illlrgenland, Narodna umjetnost,
Zagreb, 21, str. 96-97.
1985 ErzahlgUl def Kroaten in Stinatz, Fabula, Berlin-New York, Bd. 26, Heft 3-4, SIT.356-
360.
1986 Propp, V.1., Russkaja SkiLlka,Narodna umjelllosl, Z<lgrcb, 23, str. 152-155.
1987 Katantic, M.P., Knjiiica 0 ilirskom pjesni;tvu izvedena po zakonima estetike, Narodna
umjelnosl, Zagreb, 24, sIT.231
1987 Magjar NcpmeseJcala16g11s, 4 : A Magyar Novellamsek Tipusai (Aa Th 850-999),
OsS/eallilotla cs a bcvczcliil frla Bcnedek Kalalin , Narodna umjctnost, Zagreb, 24, sIr.
232.
1988 Magyar Ncpmesekata16g~s, 1 : A Magyar Allatmesck Kak116gus'!-(Aa Th 1-299),2.
javilolt bovilelt kiathis. Osszcallitotta cs a bevezetot lrta Kovacs Agnes, Benedek
Kallilin kozremlikodeseveI, NII.lodnaumjctnosl, Zagreb, 25, str. 229.
1988 Magyar Ncp!!lcsckatal(\gll~, 5 : A Magyar Rasz&lett Ordog-Mesek Tipusai (Aa Th
1030-1199), Ossze ..mftotta 6s a bevezetbt uta: Slivegh Veronika, Narodna umjetrJost.
Zagreb, 25, str. 229.
1988 Magyar NcpmesekataJ6gus, 7/A :A Magyar Ncpmes6k Tr6fakatal6gusa (Aa Th 1350-
1429), Ossze:illitotta '5 a bevezelOl Ula Vt\O Gabriella, Vehmas Mmja adatainak
felhasznMasaval, Narodnaumjelnosi. Zagreb, 25. Sir. 229.
1988 Mailly, A., Leggende del Frillii e delle Alpi Gilllie, Tradiliones, Ljubljana, 17, SIT.395-
396.
1988 Marchen aus dem Land der Konigin von Saba, Herallsgegeben von lnge Diederichs,
Eligen Diederichs Vl.'Tlag,Koln 1987, Nilwdm umjetnos/, Zagreb, 25, Sir. 232-233.




1983 ProlJetlli eikllls godgnjih obicaja na Sitbi, Etrw1oskii.tribina, Zagreb, god. 11/12, br. 4-
5,slr.l1-16.
1987 Zajednicki amedcka-tlrvalSki projekt. Etn()l()_{ke.~veske,Beograd. Vn!, sir. 71-76.
1988 Hrvatsko-slovenski brakovi uz rijekll Sutlu, Zgodovinske vzporednice slovenske in
hrvaske e/noiogijc, Ljubljana, str. 114-135.
1988 Socia-Historical Analysis of a Croatian Village == Druslvcno-povijesna analilajednoga
hrvatskog sela, Narodnll umjelIlosl, Special Issue 2, Zagreb, sir. 221-244.
Rccenzijc j prikazi:
1986 Bloch. M., Marxism and Anlhropology: Tbe History of a Relationship, Clarendon
Press. Oxford 1983. NarodrJa umjetllost, Zagreb, 23, sir. 141-142.
1987 The Peasant and the City in Eastern Europe, Narodm Ilmjctllost, Zagreb, 24, sIT. 259-
261.
1988 Berto~a, M., Etos ielnos Zilvitaja, Narodna umjetnosl, Zagreb, 25, str. 207-209,
1988 Dela. ~t.3 : 0 razmerju med gcografijo in clnologij(), Narodn:1umje/llost, Zagreb. 25,
slr.209-210.
1988 XXII 5avjetovanje etnoloSkih drllStava J ug()slavijc, Etnolo.ska tribina, Zagreb, vo1.l7,
br.lO, Slf. 88-89.
1988 Tordinac, N., Hrvatski narodni obicaji, pjesme i pripovijetke iz Petuha i okolicc,
N;uodn8 umjetnost. Zagreb, 25, Sir. 222.
Sazctak na znanstvenom skupu:
1988 Socio-HiSlorical Analysis of a Croatian Village. Collegium AIllropoiogicWll, Zagreb,
voL 12.: Abstracts 12 th ICAES, sir. 38.
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DALBELLO, Marija
Knjiga:
1986 GrarM 7.a bibliogrofiju 0 Ir~dicijskoj kullllrj i folklvru Ilaro<inosti j etnjckiiJ gruplJ. u SFR
Jilgosiaviji, Lipovljanski susrdi _OrganiZ<lcioni odbor, Zavod za iSlralivanje folklora,
Lipovljani, [136 str. bc",-paginadjcj
Prcglcdni i sl.rucni rad:
1984 & Nives Ritig-Beljak, Mirena Pavlovic, Vesna Turtin : Prilog bibliografiji 0 folkloru i
tradicijskoj kulturi narodnosLi u SI{ Hrvalskoj, Upovljansld susrdi '83, Lipovljani,
slr.74-85
Reccnzijai prikaz:
1984 Social Sciences in China, Vol.ITI (1982), VoLIV (1983), Idlor Nanaka s etnoJoskom
prohlcmatikom, Naroolla Ilmjctnosl, Zagreb, 21, slr.174-179.
ENSTRASSER, Vilko
Originaini Zllanstvcni rad:
1988 Istarskc poslovice i izrckc u zapisima hkova Volcica, Jakob Vo1{i{ in njegovo dc10 :
zbomik prispcvkov in gmdjl'a == Jakiw Voltit i njcgovo djelo . zoomik pri/oga igrade,
}slJirsko knjiJ.evno druStvo "ILIruj Dobrila" [ct alJ. Pazin-Lj llbljana, str. 67-68.
Krilicko objavJjivanjc gmdc:
1988 Istrske prisloviec lstarske posloviee, Jakob VolCit in njcgovo deJo 7Domik
prispcvkov in gradiva == Jakov VoiCit i njegov1J djc10 : zbomik priloga igrade, Istarsko
knjizcvno drustvo "] uraj [)obrilan let al).l'wlin-Ljubljana. str. 97-134.
Recendjc iprika:d:
1938l'ontes Siavici, Festschrift flir SL31lisiausHafner zum 70. GchurL~tag, Heflwsgegeben
yon Dcj3n Mctiakovic, Harald Jakschc, Erich Prllnt, Wissenschaftlichc Rc(bktion
Eleonore Ert!. N~rodna umjctllost, Zagreb, 25, str. 271.
1988 Proverbia SeptClltrionali3, 900 !latto·Finnic Proverb Types with Russian, Balli<;,
German and Scandinavian Pamtlels, by Malti Kuusi ill cooperation with Marjel oalaid,
FF Communications, Vol. CI, No. 236, Narod/Jil umjelnosl, Zagreb. 25, str. 236.
GALIN, Kre~imir
OrigiIJllfni zllanslvcni mdovi:
1984 Dvojnicc. Lvksikofl jugoslave[Jske mllzike, 1: A-Ma, !ugoslavell.>ki Jeksikografs}d
zavod, Z<igrcb, 1984, sir. 216.
1984 FranJo Kuhat, utcmcljitclj sustavnog islrahvanja narodnih glalbala jut.nih Slavena,
Zhornik radova sa zntlIlsil'CllOg skupa odrl:aflog u povodu 150. obijetnice rodcnjlJ.
FranjeKsi/vCJ8 KuhaCa' 1834-/911, JAZtJ. Zlgrcb, sir. 217-231.
1984 TcZnjc i osLvarenja ogranologije u I-Irvatskoj do 1941. god., EtflO/OSka tribina, Z1grcb,
vo1.l3-14, br. 6·7, SIT.85-90.
1985 l3anijski vodeni bubanj bo ctnoorganolo~ki problem, Zbomik radova 32. kOllgrcsa
SUFI, Sombar, Novi Sad. SIr. 531-537.
1986(1987) Pojavc promjcna kontinuilclJi na folklornim glnba1ima u Hrvatskoj, kao
polazgtc za me\odotogiju ctnoorganolo~kog iSlral:'-lvanjai interpretacijc.Zbomik od
XXXI kongrc.\" nIi. Sojuzot nil zdruZcfljllla /Ja [olk1onstitc na !ugos1aviju, Ra<iovis 1984,
Skopje, str.285-290.
1987 Folklomo nazivlje jcdnocijcvTIl; Iradicijske Oaulc u Hrvalskoj. Zbomik radova XXXIV
kongrcs.1 5 UFJ, Tllzla, slr.463-468.
1988 Folktorna gla/.bala pok13dnih veselp, Narodna umjclllosi. Z<igrcb, 25, str.175-203.
1988 Archeologicat Findings or Musical InstrumcnL~ in Yugoslavia, Namdna umjctnost,
Special Issue 2, Zagreb, sLr.123-145.
Prcgic£llli i slm{Ili radovi:
1984 Predgovor. ]f .• Tragovima glazbcnc baWne, Franjo Ksavcr Kuhar:!: u POVodll 150.
obljclniee w(Terda, MllZicki informativni ccntar KDZ, Zagreh. str. 12-13.
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1984 fprirCllioJ ; Zbirka tradicijskih glazbala Frnnje Ks. Kuhata (dnnas u Etnogra[skom
muzcju u 7...agrchu),Tragovima gIazbcnc baStine, Franjo Ksavcr K uhac.' u povodu ISO.
ob1jcllliee rodenja, MllZicki informativni cenlar KDZ, Zagreb, SlY.15-20.
Rcccllzijc i pn'kazi:
1984 Folkloma gialbala u Hrvatskoj, Malica, Zagreb, br. 9, SlY.18-19.
1984 KUlIlcr, Z., Ljudska glasbila in godci nil.Slovenskem, Narodna umjctnosl, Zllgreb, 21,
str.133-134.
1986 Bachmann-Geiser, B., Die Volksmusikinsrrulllenle der Schwciz, Narodna umjctnost,
Zagreb, 23, str.I92.
SnZcci na znanstvcllom skupu:
1988 Archeological Finds of Musical InSl!uments and Contemporary Folk Music Practice;
Keys for the Historical Reconstruction of Ethnic Traditional Music Culture, Collegium
Anlmp%gicum, Zagreb, voL 12: Abstracts 12 th ICAES, str.191.
1988 Folk Musical instruments in Croatia from Antiquity until Today as a Result of
Historical Processes of Cultural and Ethnic Interactions, Collegium Alltropo1ogicum,
Zagn:b, vol. 12; Abstracts 12th lCAES, SlT. 183.
IVANCAN, Ivan
Knjigc:
1985 Narodni p1CSlliohiCaji futne D;;lmac!ie, Narodna p1esna kuifura II Hrvaw, Kultumo-
prosvJctni sabor I-lrvaL,kc, Zagreb, 476 sIT.
1986 Narodni p1esni obicaji Balll}e i Pounja, Kultumo-prosvjetni sabor Hrvatske, Zagreb,
133 SIT.
1987 Narodni picsni obicaji McJimurj,j, Kulturno-prosvjetni sabOTHrvatskc, Zagreb. 394
'".
1988 Narodnj piesovi i p1CSlliobicaji Poldkc kolfine, Kultumo-prosvjemi snbor I-lrvaL'ke.
254 str.
OriginDlni znanslvcni rod:
1988 Folk dance among the Croats, Narodna umjelnosl, Special Issue 2, Zagreb, sir. 69-
107.
Pregledni rad:
1988 Razmgljanja Ul 10. smolYUfolklornih iplesnih ansambala Zagreba, Smoira kulluJIlo-
I1mjclnil:kog amalcrizma 0 podrul:ju [olkJomo p1cslle djclalIlosti Zagrcha, Zajednica
saveza kuIlurno-umjetnitkihdrus!avaZagrcba, Zllgrcb, str. 118-125.
LOZICA, Ivan
Originalni znnnstvcni radovi:
1984 L1stovski poklad 1981, Po1k1omi /ealM 0 ba1kii.nskimpodunavskim zemljama .zbomik
radova, Srpska akademija nauka i umdnosli, Beograd, str. 159-170.
1985 Folklorno kazaMte i sccnska svojstva obicaja, Dani hvarskog kaza1ifla, KnjiJ;evni
krug, Split, slr.22-33 '" Mogucnos/i, Split, 32, br.1-2-3, str. 15-24.
1985 Inscenacija obitaja bto kazali~na prcdstava. Narodlla umje/noxl, Zagreb, 22, str. 261-
271.
1985 & TanJ8 Pcric-Polonijo: 0 lc1cvizijskom Z<lpisuusmenoknji2cvnog proccsa, Zbomik
radova 32. kongr:lsa SUFI, Somoor, Novi Sad, str. 185-190.
1985 Jlokrct u pripovijcdanju. Usmcnc kajkavskc bajkc: Donja Dubrava - MeUimurje, Kaj,
Zagreb, XVIII, hr. 5-6, SI!. 13-18.
1986 Poklade u Zborniku za narodni 7.ivot i obicaje lu/.nih Slavcna i suvremeni kii.rneval u
HrvalSkoj, Narodllil umjelnoSI, Zagreb, 23, Sir. 31·57.
1986 & Tanja Peric-Polonijo: Pisani dijalog 0 usmenosti, Narodno .~lvara.laSlvo-foIk1or,
Be<Jgrad, XXV, sv.l-4, 51!. 71-B6.
1987 Obitaji i etnologija u vidokrugu filOlOfijc, Narodna umjcIIlos/, Zagreb, 1987, 24, str.
23-3B.
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1988 Customs Staged as Theatrical Performance, Namdna umjctnost, Special Issue 2,
Zagreb, sIr.181-190.
1988 Dva karneva1a, Narodllil umjctnost, Zagreb, 25, sIr. 87-113.
1988 & Tanja Peric-Polonijo: Three Contexts and a Lullaby (On Filming the TV Series
"Oral Literature Today"'), Contributions to the Study of Contemporary Folklore in
Croatia'" (pri1ozi prouCavaIlju suvremcllog fo1k:1orau Hrvatskoj), 7..agreb, SIr. 127-136,
(Special Issue, 9)
1988 Vol6tevi zapisi 0 obitajima u listu Novice, Jakob ValCit in njegovo dcla zhomik
pn'spevkov in grndiva '" Jakov yo/tit injegovo djc10 . zbomik prilogll igrade, Istarsko
knjizevno dru~tvo "Juraj Dobrila", Pa~.in-LJubljana, sir. 81-88.
PrcgJedni i simcn! radovi:
1984 Knjiievnotcorctski poglcdi Maje Bo~kovic-StlJlIi, Umjclllos( rijcCi, Zagreb, 28, br.4,
sIr. 349-351.
1985 & Zmica Rajkovic i Olga Supek-Zupan: Poklade - multimcdijska projekcija Zavoda za
iSIrazivanjefolkiora, Dani hvarskog kIl7~lisUl,Knjizevni krug, Split, SIr. 537-543.
1985 Nekoliko opaski 0 stvaff]om i zamiSljenom rOOu,Na.<:etemc, br. 4-6. str. 421-426.
Recenzije iprikazi:
1984 Le folklore de l'enfance, Narodnllumjelllost, Zagreb, 21, sir. 165·166.
1984 Gaignebet, C., Le folklore Ohscene des Enfants, NllrodnlJ.umjctnost, Zagreb, 21, str.
163-165.
1984 Radcnkovic, Lj., Narodne basne i baJanJa, Narodlla umjdnost, Zagreb, 21, SIr. 167-
168.
1984 Sl!i.vjanskij i balkanskij fol"klor, Obrjad, tekst. rcdii.kcionnaja kollegip L.N.
Vinogradova, Ju.I. Smiroov, N.r. Tolsloj, Narodna wnjclnost, Zagreb, 21, sir. 168.
1986 Clemente, P., Feneni, R., Francini, G., Fresta, M. i Vanini, p" Vecchie segale 00
albcri di Maggio. Narodoa umjclnost, 1986,23, sir. 174-175.
1986 Splitski karnevaIi, Namdna umjctnost, Zagreh, 23, sIr. 175-176.
1987 Cajk<inovic, Y., 0 magiji i religiji, NarodnlJ.umjctnost, Zagreb, 24, 1987, sir. 275.
1987 Fol'k!omyj tcarr narodov SSSR, NilIodna umjctllos(, Zagreb, 24, sir. 245.
1987 GoljevUek, A., Mit in slovenska Ijudska pesem. Narodna umjelnosl, Zagreb, 24, SIT.
280.
1987 Kovacevic, I., Semiologija rituala, Narodlla umjclnost, Zagreb, 24. sir. 278.
1987 Le'.e (Leger), L., Slovenska mitoJogija, Narodna umjetllosl, Zagreb. 24, Stl".274.
1987 Matic, V., Psihoanalil.a mitske proSlosti III, Narodna umjeloo.~t,Zagreb, 24, SIr. 276.
1987 Perillo,F .S., Rinovamcnto e tradizione,Trc studi su Katic, Narodna umjelnost, Zagreb,
24, SIr. 233.
1987 Sum ~umi, grm b'lTIli,priredila Tanja Peric-Po1onijo, Umjetnos[ idijete, Zagreb, XIX,
br. 3, str. 319.
1988 Kurel, N., Maske slovenskih pokrajin, Nanxlna umjetnost, Zagreb, 25, str. 223.
1988 KUTet, N. Siovenska koledniSka Jramatika, Slovenska matica 1986, Narodna
umjelnost, Zagreb, 25, sir. 225.
1988 Pouhner, V. (Walter Puehner), Theoria tou laikou thcatrou, Narodna umjefnosl,
Z1greb, 25, str. 225.
Satetak Ila znanstvenom skupu:
1984 & Tanja Peric-Polonijo ; An Approach to the Research of Oral Literature Taday, Rad
Ballamoioskog kongrcS8, SANU, Beograd, str. 59-61.
1984 & Tanja Peric-Polonijo On filming TV series "Oral literature today", Rad
Balkanoloskogkongresll, SANU, Beograd, str. 59-61.
1988 Aurea aetas, Collegium Alllropologicum, Zagreb, vol. 12 : Abstracts 12 th leAES, SIr.
185.
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MARKS, Ljiljana
OriginllJni mans/veni radovi:
1985 Dvoje mc.dimurskih pripovjcdata, Kaj, Zagreb, XVIII, br. 5-6, sir. 3-12.
1987 Usmena prita u .skolskim udzbcnicima, NModna umjclllosl, Zagreb, 24, slr,147-156.
1987(1988) Jezikom ka sliJll usmcne pritc 1, II, Revija, Osijek, XXVII, 12, str. 960-976.
1988 SlIvrcmeni zapisi predaja i;>; Slavonijc i srodna kazivanja iz Madarske, Folk16r 1:S
lradici6 = Folklor i lradicija, Budapest, V: lll. Magyar-Jugoszlav folkl6r konferencia,
Budapest In7. november 2-3 == liL Madarsko-jugoslavenska konferencija foiklora,
Budimpdta 2-3. novcmbra 1987, Sir. 69-75.
Preglexlni i strucni radovi:
1985 Izbor iz bajki, K~j, Zagreb, xvm, br. 5-6, str. 57-100,
1987 Usmenc prcdaje 0 zakopanom blagu, Elnojo!;ki; lribina, Zagreb, vol. 17, br. 10, SIr. 61-
66.
Rccenzije i prikazi:
1984 Bolske fjabe i gocice, Narodn;. umjelllost, Zagreb, 21, sir. 101
1984 I3o~kovie-SLUIli,M., Usmena knjizcvnost nekad i danas, NaJVdna umjetnosi, Zagreb,
21, str.l:!9.
1985 Bo~kovie-SlUlii M., Pricanja 0 tivotu, Demos, Berlin, Bd. 25, H. 1, sir. 65.
1985 SingaJa - Mingala, Usmene pripovijetke, Demos, Bd. 25, H. 1, SIr. 65-66.
1986 Marchen aud dem Tcssin. Narodna umje/nos/, Zagreb, 23, sir. 157-159.
1986 Pe~ie, R. & MiIQ~cvic-Dordcvic, N., Narodna knjizevnost, Narodna umjclnos/,
Zagreb, 23, SIr. 155-156.
1986 Tschechische Volksmarchen, Narodna umjclnosl, Z1greb, 23, sir. 156-157.
1988 Laliee ivantice, Narodne pripovijetke sokatkih Hrvala u Madiarskoj, Skupio 2ivko
Mandie, Narodna umjclllost , Zagreb, 25, Sir. 230.
1988 Der Zigeuner im Paradies, Balkanslawische Schwiinkc und Su-eiebe, Ubcrsctxt und
herausgegeben von Wolfgang Esehker, NModna umjclnos/, Zagreb, 25, sIr. 229.
MAROSEVIC, Grozdana
Original!}i zIIanstveni Tadovi:
1984 Kuhacev etnomuzikolo~ki rad u svjetJu zbirke "Juzno-stovjenske narodne popievke",
Zbornikradova sa mallslvenog skllpa odr.~an()gupovodu 150,obljclllice roaenja Franjc
KSllvera KuhaCa :1834-1911, JAZU, 7.agreb, str. 77-110.
1984 Proizvodnja tzv. narodne glazbe s posebnim osvrtom na probteme i oblike prezentacije
folklome glazbe, Diskogruflja u Hrvatskoj, Zavod za kullUru HrvaL~ke, Zagreb,
(Studije idokumenti,10), sir. 11-21.
1985 Folkjoma glazba imediji masovne komunikacijc s kratkim osvrtom na diskografsku
produkeiju u SR Hrvatskoj, Zbomik rudova 32. kongresa SUFi, Sombar 1985, Nov)
Sad, sir. 501-505.
1986 Zapisi folkJorne gl!i.zbe s podrutje Kartovatkog Pokuplja, Etlloloska tribina, Zagreb,
voL Hi, br. 9, 137-148.
1986(1987) Konlinuitcl i promjene u gia/,bcnom repertoaru u svadbenim obicajima
Karlovatkog pokupJja, Zbomik od XXXI kongTes lla Sojuzot na zdruleniala na
folklorislilc na Jugoslilvija, Radovi.~ 1984, Skopje, sir. 345-349.
1988 Folk Music in Croatia in the Period from 19111to 1985, Contributions 10 the Stlldy of
ContcmpordIY Folklore in Croatia ~ (Pri1o:d proUC:WIlIIjUsUVTcmellog (olklara u
Hrvalskoj), Zavod za istrativanje [olklora, Zagreb, str. 75-96, (Special Issue, 9)
PrcgJcdni i struCni mdovi:
1984 Erotski slihovi prikupljeni u nase dane, Gordogan, Zagreb, 6, hr. 15-16, sir. 255-268.
1984 Izbor 7.-apisafolklorne glazbc i1. Virja i uvodni komentar, Hrvlllsko pjevacko drus/vo
Rusan : ViJjc, 1884- ~984, Hrvatsko pjevacko drustvo Rusan, Virje, Sir. 23-36
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1984 SI{ Hrvatska (godisnji izvjc.st:lj 0 etnollluzikojo~koJ djelatnosti u SI{ Hrvatskoj s
bibliograriJom radova). Etnomuzikoiogijll u JIIgos},1Viji 1983 -lnformJtivni billen, I,
Zavod <AI istralivanje folk tom, 7.-<1greb,str, 15-36_
1985 SR HrvaL<;ka (godisnji izvJdlaj 0 elnomuzikolo~koj, elnoorganoloskoj I
etnokofcoloskoj djctatIlosti u 51;:Hrv~tskoj s bibliografijom radova), Etnomuzikologija,
elnoorg.1nologij~ i elnoko,coiogija u Jugosial'iji 1984 - Informalivni billcIl, 2, Z:lvod za
islrahvanjc folk lora, Z:lgrcb, SII.22-45.
1986 [Transkripcip glazbcne grade: 36 primjewJ u knjizi : Ivuncan. Ivan: Narodni piesni
obibji HallUc j PI)Ullj,1,Kulturno-prosvJctni sabor HrvaL<;kc,Zagreb.
Rcccnz!Jc j prib7.i:
1984 Weber-Kellermann Ingeborg, Das Bileh {kr Wcilmaehtslicdcr. N.1rodll.1 IImjctnost,
Zagreb, 21, str, 135-136.
1986 Golemovie, D_ 0., Dvoglasno pevanje novije seoske lradieiJe u STbiJi, Narodna
IJmjclnost, Zagreb, 23, SII. 187-189,
1986 Milokvic. Y_. I{avna pjesma, N,Jrodna umjctnosl, Zagreb, 23, SIr. 189-190.
1986 Tradilional Music of Elhnic Groups - Minorities, l'Toccedings of the Meeting of Ihe
Europc;m Yc;lr of Musk 1985. Zagreb, Juty 22-24, 1985 = Gta:;,beno stvaralaSlvo
namdnosti (naroJnih manjinn) i ctniCkih grupa, Zbornik rndova sa znanstvenog skupa
u povodu cvropske god inc gta"/bc 1985. Zagreb, srpnja 22-24, 1985, Narorina
umjclnost, Zagreb, 24, str. 261-262.
Novinski Oi1!Ji1k:
1985 ToJcrantniji prislup (pribv. znanstvcnog skupa nGlazbeno stvaralaStvo narodnosti i
ell1itkih grupa h), Oko. Zagreb, god.D, 1-15.8. j 985, br. 349, sir. 13.
MURAJ, Aleksandra
Knjiga:
1988 Nilrodrlil no_{nj:12umiJcrb - StOjdr<lg.1, L..agreb, K\llturno-prosvJetni sabor Hrvatske.
131 SIr,
Originillni zn:ms/vcrJi m(/ovi:
1984 Avlija, Likr!l'll:J cllcik/opcdij'n Jugosl,wij'c. 7~,grcb, vol 1, SII. 50-51.
1984 Batalura. Ukovna cnciklopcdija Jugoslavijc, Zagreb. vol. 1, SIr. 63-64.
1984 t3ratanic, Branimir, Likol'nlJ. cllcikJopclfiifl Jugosiavijc, Zngreb, vol. 1, str. 187 ==
Enciktopedija JugoslaviJe, I..agreb, vol. 2, 1982, Sir. 407-408.
19S4 Brvnara, Likovna clJcikiopeJij'aJugosiavJj"c, Zagreb, voL 1, SII. 201.
1984 Bunja, Likl)viJiI codkloprxiJjaJugos/:iVJjc, Zagreb, vol. 1, sir. 21O.
1984 Cisterna, Likovn.l cncikiopcdij';lJllgos/iH'ijc, Zagreb, vol. 1. sIr. 233.
1984 (:anLlk, Liko vrm (!I1ciki()µcilij'aJ!ig()~i<lvije, Zugreb, vol. 1, str. 379.
1984 Deran]. Likovna cncikJopcdij;,Jugoslavijc, Zagreb. vol. 1, SIr. 379.
1984 ElnolDgija, Liko"l!aenciki()pcdijaJugos/avijc,l'~lgreb, vol. 1. sir. 396-397.
1984 Kuta l.udru/.ne obitclji Lllcijnnit (Vucjak, Karlovae), Zhornik Gmdskog mu;ocja u
Kilrlo",;u, K~rlDvac, 2, Sir. 158·190, (koaulmslvo)
1986 LucijilniCi - posljednja obilcljska zadrug~ u k~rI()vatkoj okolici, Elnoio;ka tribiIJIJ.,
Zagreh, god. 16, br. 9, sir. 99-102.
1987 L,-;istrai.ivanp :l:umberka (prepc:ruSc, presliee, tara), NlJ.rvdna umjelnos{, Zagreb, 24,
slr.157-176.
1987 Narodno gradileljstvo (Hrvatsk;I), Likovn;o cncikJopcdija Jugoslavij'c, Zagreb, vol. 2,
str.347-438,
1988 The Aesthetic, of Dwellings (On tile Example of a Yill~ge in Croatia) = SUlmbena
eSlelika (nn primjcI'll jednog scla u Hrvatskoj), NarodnlJ. umjclIJ()st, SpceiIJ.1lssue 2,
Zagreb,slI.149-166.
1988 Obitaji vz gradnju u lipovljanskom kl<\ju, Lipovljanski susrcli 'S7, Lipovtjani,
str, 36-42.
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1988 [Tradicijska arl1itcktllra i graditeljslvo Jllgoslavijcl, Tradidj.\'ka arhilekluTd i
gradildj.l,tvo Jugos1IJ.vije= Traditional Archilecture and Construction in Yugoslavia =
Archileclurc ct construction tmditionnel/cs en YugosJavie, Regionalni Zavod za za~titu
spomenika kulture u Zagrcbu, Zagreb, str. 7-17 = Traditional Architccture and
Construction in Yugoslavia, Tradicijska arhilcktura i gmditeljstvo JugosJavije =
TTdditiollal Ardriteclilre ilnd Construction in Yugoslavia == Ardrilecture ct mnsiruction
tradilioTIrrcl/es en YUgosial'ie, Rcgionalni Zavod 1.3 za~litu spomcnika kullun~ u
Zagrebu, Zagreb, str, 19-24 == Architecture Cl construclion traditionnelles en
Yugos lavic, TrJdicij.~kaarhi tek tum igmdileljs/vo Jugosia vije == Tradi tiona! Architecture
lind COllslruction in Yugoslavia = Architecture el construction tradilionncllcs en
YugosJavie, Rcgionalni Z..avod{a1$SliLUspomenika kuhure u Zagrebu, Zagreb, stI. 25-
30.
Preglednj j strucni radovi:
1986 Emotogija bel: meua, Oko, Zagreb. god, Xli, 1986, br. 359,str. 14.
1988 Jozef Vafeka, Akulturacija i narodno graclileljslvo l:c~kih scla u HrvaL~koj. Narodna
umjetnost. Zagreb, 24. str. 199-2 77. Lipov1j~nski susrcli 'S7, Lipovljani. str. 59-64.
RCCCIJ/.ijc j prika;d:
1984 Eckhcl, N., Namdna nosnja Prigorja, NamdlllJ. umjclllosl, Zagreb. 23, str.196.
1984 Lidova sL"l.vbenikutLUrav ccskosJovenskych Karpatech a prilelllych uzemich, N,JTodrJa
umjclllo.~t, Zngrch. 21. SLr.161-163.
1984 Traditioncs, 7-9, Nilrodna umjctnost, Zagreh. 21, str. 181-182.
1984 Zgodovinske v7.pon:dnice slovcnske in hrva~ke etnologije -1, Namdlla umjclllost,
Zagreb, 21, str. 180-18t
1986 13cljkasiC-Hnd;jdedit, Lj., Narodna umjctnost Bosne i Hercegovine, Narodna
umjelnosl, Zagreb, 23, str. 198.
1986 Bcnc-Boskovic, K. Konav k, Narodna umjetnosl, Zagreb, 23, SIr. 195-196.
1986 Benc-Boskovit, K., Narodna nosnja Hrvalskog lagorja - Vekskovec kod Zlat.ara,
NilIodna umjclnosl. 7..agreb, 23, str. 196.
1986 Bene-Boskovit, K" N(lJodna nosnja Mcdimurja - Oporovec, Nilrodna umjdllost,
Zagreb, 23, SU, 196,
1986 Scstan, I.,Narodna nosnja Slavonije, Narodna umjdllost, Zagreb, 23, slr.196.
1986 (:elvne hrvalsk()-slovenske eLnolo~ke parakk, Karlovae 1985, EtIloloski preg/cd,
Beograd, 22, Sir. 103-104.
1987 Lip()vljanski susreli '87, ElnoJo.{kiJtribina, Zagreb, god. 10, br. 10, sir. 84.
1987 V. Slovensko-brvatske etnoloske paralcle, Dolenjske (oplice 3-5.11.1987, Etno1o.{kiJ
Iribind. Zagreb, god. 17, br. 10, sir. 86-&8.
1987 Vrtovcc, I.,Narodni nakil Hrvalskc, NlJ.mdna umjclnosl, Zagreb, 24. str. 271.
1988 Bakral:, I., Narodna nosnja Kupinea, Narodna umjctnust, Zagrc.b, 25, sir. 26&-269.
1988 Benc-Bo~kovit, K., Narodna no~nja Podravinc., Koprivnil:ki Ivanec, Narodna
umjctnost, Zagreb, 25, SIr. 269-270.
1988 Benc-BoSkovic, K., Narodna nosnja Konavla, (:ilipi, Narodna umjelnost, Z1greb, 25,
sir. 269-270.
1988 Benc-Boskovit, K., Narodna nosnja Dubrovackog primorja, Doli, Namdna
umjell!osl, Zagreb, 25, str. 2(,9-270.
1988 Eckhcl, N., Narodna nosnja ogulinskog kraja, Ogulin, NarodIla umjelnosl, Zagreb, 25,
str.268-269.
1988 GjetvaJ, N., NlJ.rodnlJ.nosnJa Hrvalske posavine, GUstc, NModlla umjclnost, Zagreb,
25, sir. 268-269,
1988 Scstan, l., N(lJodna no~nja Baranje, Topolje, Narodna umjclnost, Zagreb, 25, str. 268-
269.
Sazc/ak nil /.mmstvcnom skllpll:
1988 The Form of ArellilCClure and tile way of Living, Collegium Anlrop%giCllm, Z1greb,
vol. 12: Abstracts 12th ICAES, str. 317-318.
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Novinski cIanci:
1984 19. medunarodna smotra folklora u Zagrcbu - srpanjski ritmovi, Oko, Zagreb, br, 323,
slr.12.
1984 Narodno graditeljstvo Scsvctskog prigorjlJ. (Za~tiL1etnografskih spomenika), Vjesnik,
Zagreb, 14.2.1984. sir. 7
PAVLOVIC, Mirena
Preglroni i strucni radovi:
1984 & Marija DaJbello, Nivcs Ritig-Beljak. Vcsna TurCin : Prilog bibliogyafjji 0 folkloru i
lTadicijskoj klllturi narodnosti u SR Hrvalskoj. Lipovljanski ,~usrcli '83, Lipovljani, st!.
74-85.
1986 & Vcsna TurCin Prcglcd dokulllcnlacije Zavoda z.a istra~.ivanje folklora s
bibliografijom 5uradnika, .Ioiarodnaunij'clnosl, Zagreb. 22. str.5-247.
PERIC-POLONUO, Tanja
Knjiga:
1986 prircdila : Sum sumi, grm grmi '[ZOOrit: U;'mene pvezijc, Zagreb, Skolska knJiga, 212
m.
1987 prircdila; iluslraeije Nevenka Maeolic, HijlJ.,baja, bum, $kotska knjiga, Zagreb, [15
str,bezpag.J.
1987 priredila; itustracije Rudolf SabIiC,Pcpdko, $kolska knjiga, Zagreb, 1987. [18 Sir. bC/,
pag.].
Origillillni zn3IlSlvcni radovi:
1984 Kuhaceva metoda :(.apisivanja i objavljivanja pjesamlJ. II zbirci "Jutno-slovjcnske
namdnc popicvkc", Zbomik radova sa 7JJIJ./lstve/logskupa odrZa.nog u p(wodu 150.
obljclnice wr1enja Fnmjl~ KSlivera Kuhacil : 1834-191 I, JAZU, Zagreb, su. 111-154.
1985 Kolcda : leks! u ophodu, DlJ.l)ihvarskog ka:;.aliSta,Knjizevni krug, Splil, Sir. 358-397 ==
Mogutnosti 32, Split.. br. 1-2-3, str. 258-289
1985 & Ivan L07.iea: 0 tclevizijskom 'lapisll usmenoknjizevnog procesa, ZOOmik rtuJova 32.
kongresa SUFI, Sombor, Novi Sad 1985, str. 185-190.
1985(1987) 0 lcht()vima pjcsama II zbird "Jutno-slovjcnske narodne popievkc" FranJc
$.Kulmca, AnaH Zavoda Jl.1gos!avcmkc IJ.bdcmijc zn8nosii i umjclnmti, Osijck, 4. sir.
35-82.
1986 Usmena knjiIevnost u programll i ud1,bcnieima knji'tcvnostj, Narodlla umjctnost,
Zagreb, 22, slr. 273-316.
1986 Usmeno pjesngrvo NOB-a u nasLavi knJi2.evnosti, Parliz;lnskil !judsh pesem, XXIII
FcstivIJ.1kl.1nrcek,Maribor, str. 14-16.
1986 USlnO pesni~tvo osvobodilnega boja pri pouku knjitevnosli, BVree, Ljubljana, 8-9,
SlI.447-455.
1987 Pojmovi obicaj i obrcd u S()vjclskoj elnologiji i folklorislici, Narodna uuv'ctnost,
Zagreb, 24, str.93-104.
1988 The Ballad and LheLyric Pocm (A lhcorelico-literary problem of the relationship of the
ballad towards the cpic & lyric poem), Hal/ads and Other Gcnres = Hal/aden Andcre
Gallungcll, Zav(ld Vi istra2ivanje folklora, Zagrcb, sIr. 41-5 L
1988 Criteria for ClassifieaLion of Oral Poeuy, Contributions to the Study o[CvntempoUJry
Folklore in Croa{ja = (l'riivzi proucill'anjl.1 slIvremenog folklora u Hrvatskoj), Zab'Tcb,
Zavod Vi istraIivanje folkJora, str. 155-167, (Spcciallssue, 9).
1988 Jakobsoo, Roman Osipovic, Enciklopr.flJjaJ ug()siavije, Zagreb, voL 5, slr. 754.
1988 Jakov VolCit z.apisivJc llS)llCnCpoczijc, Jakob VoICir'5in lljCgOVOdeJo . zOOmik
prispevk()v ill gradiva =hkov VoJtic i njegovo djcJo: zbomik pn'log<ligrade, Istarsko
knjil.evno druSlVO"JllflJ.jDobrila"1 c! al}, Pazin-Ljubljana, str. 69-76.
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1988 Thrcc Conlc);:ts and a Lullaby (On Filming thr TV Series "Oral Literature Today",
Conlribl1liOIlS 10 the Stl1(/yofCon(cmpomry Folklore in Cro,!lia == (Pri/mi pTOIl{:aVil.njll
suvrcmcnog rolkJora 11 l-lIvalskoj), Zagreb, Zavod 7..aistraJ.ivanje [olklora, SU-.127-136,
(Spcciallssue, 9).
Rcccllzijc j prika;<i:
191>4Kleul, M., Urske narodne pjesrne u utopisu Matice srpskc, NaJDdn~ I1mjctnos(,
Zagreb, 21, SlI. 113.
1984 Pay liCit, P., Knjizevnn gcnologijn, jVarodna umjelnosl, Zagreb, 21, SU-.92-94.
1984 Pavlovic, M., Antologija lirskc narodnc pOl'zijc, Narodna vmjctnosl, Zagn,b, 21. str.
111-113.
1984 Putilov, 13.N .. Gnoiccskij epos tcrnogorccv, Narodlla umjclnosl, Zagreb, 21, slI. 117 -
118.
1986 Boskovic-Slulli, M., Usml'no PJesnglvo U obwrJu knji(.cvnosti, Narodna Ilmjclnosl,
Zagrl'b,23, su-,148-152.
1986 Ditjatyj fol'klor. Kolyskovi pisni w zabavljunky, Narodna unv'elnosl, Zagrcb, 23, SlI.
167.
1986 Fol'klor i clnografija, NamJIliJ umjclnost, Zagreb, 23, str. 171-172.
1986 Obrjady i obrJndovyj tol'klor, Narodnllllmjclnost, Zagreb, 23, SIT. 173
1986 Vinogradova, L. N., Zimnjaja kalcndnmaja poezija zapmlnyh i voslocnyh Slavjan,
Nilwdm umjclnost, Zagreb" 23, str, 1611
19X7 EroL~kc narodne pjeslllc, sakupio i prircdio l.dravko Krstanovic, Narodna wnjelf)osl,
Zagreb, 24, str. 24X
1987 Metody izutcnija fol'klora, Sbornik naucnyh Irudov, otv.red.V.E.Guscy, Nawdna
I1mjcllJosl, "I...agreb,24, str. 244.
1987 Russbja narodnap poczija, EpiceskaJa poczija, otv.red.B.N,Pulilov, Narodm
umjcll1lJsl, Zagrl'b, 24, str. 244-245.
1987 K1eut, M., Ivan Senjanin u srpskohrvatskirn uSlllcnilll pcsmallla. NilTodna umjelIlosl,
Zagreb, 25, SII. 246.
1988 Kravcoy, N. 1., Serbskohorvnlskij cpos, hd. Nauka. OIY. red. V. M. Gacak, Nflrodrw
Ilmjr.:lnuSI, Zagreb, 25, str. 248.
198/> KmjcviC, H., Lirski isto~nici, lz istorijc i poetikl' lirske narodnc pOl'zije, Narodna
Ilmjclnusl, Zagreb, 25, Slr. 242.
1988 Lenarcic, T., Slovenske rudarske pl'smi, Narodna umjclnosl, Zagreb, 25, Sir. 246.
19XRTerscglav, M., Ljudsko pesng[vo, Narodna umjclnosl, Zagreb, 25, slr, 243.
1988 Ve1Cic,M., Uvod u Iingvisliku tcksw, PoIja, Novi Sad, SU". 353.
SilZcci Wl znDIlslvcllom skupu:
1984 & Ivan Lozica An Approach to the Research of Oral Literature Tadny, Rad
BaikanoJoskogkongresa. Bcogwd, sir. 59-61.
1984 & Ivan Lozica : On filming TV series "OrallitcralUTe loday", Rad Bfllkanoloskog
kongrcsa, Beograd, SLI. 59-61.
1988 Historical Subjecl M~llcrin Oral Lyric Poetry, CoIicgivm Anlropoiogicum, Zagreb,
voL 12: AbslracL~ 12 lh lCAES, 'lr. 186-187.
1988 Usmcna i pisana knji'.cvnost - problemi sinkronijc i dijakronije, Sazed nl(iova XU
Kongres;; Sallcza sJallislicki/J dru,\'llwa JugosJallijc, Novi Sad, SU-.7 1,
Krilicko ubjDvljivanjc grarlc:
191111Popis pjesama (koJc jc sakQpio J. Voltic) po prvOIll stihu, Jakob Voltit in njcgovo
dclo: zbomik prispevkov in grllJilla = Jako\' Voltic i njegollo djdo: zbomik priloga i
gra(!(:, lSLnrskoknjitevno dru~lvo "J utaj Dobrila", l'azin"LJublJana, Sir. 229-250.
19811 Silvisohc, Jakob Vaitic ill njcgovo ucla : zbomik pn'spevkuv ill gT~diviJ = Jakoll
Vo/Cic i IljcgOI'(J djcfo . z/Jomik pn'Iogii i gmdc, IS\Msko knjiZcvno dru~tvo "JuraJ
Dobrilu", l'azin-LjLlbljana, str. 135-\70.
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PETTAN, Svanibor
Originalnn znjJJs/vcn irad:
1986 Pre:(.emirnnjc "cgwlicne folklomc gluzbc na Rudio-Zagrebu, Zbornik radov~ XXXII
kOIlgn:saSUFI u.Somooru. I985, Novi Sad, str. 521-524.
Prcglcdni i strucni mdovi:
1985 Gla:tJm na otoku BaliJu, Ku.lIl1rcisloka, Beograd, 4, stT. 68-70.
1985 0 glazbi Indonczijc, MI.lLickli kul/uTa, /.'..agreb,1-2, str. 25.
1985 Africki balet, MII7ickir hllll!'a. 'lA1greb,3-4, slr. 33-34.
1987 I:r, glazbcnog 7,ivo\a Egipla, Mllzicka klJllllr<l, Zagreb, 3-4, SIr.22-23
Rcccnzijc j prikazi:
1986 Musikdhnologisches KOlloquium, die Siidosteuropaischc Volkskliitur in dcr
Gegenw8TI. Mlisiketimologis~he Sammdbttnde, Band 6, NiJIodm umjcl/Josl, Zagreb,
23,~lr.184-186.
1986 Elscllek, 0., Siovenska l'uJova nasu-ojOva lmdbu. Nilrodna um}ell)osl, Zagreb, 23, str.
192-193.
1988 Rl'inhard, U, & K.•Mlisik der Tiirkei, Nilrodna I1mjc/n()sl, Zagreb, str. 263.
1988 Kovaksik, K., Vlach Gypsy fDlk song in Slovakia, Namdnilllmjclnosl, 25. str. 264.
19S8 Musik dcr Tiirken in Deutschland, [OO,J Max Pder Baumann, Narodna IJmjelnosl,
Zagreb, 25, SIr. 264-265.
Novinski CIanci:
1983 Nacionalni pksni ansambl ZimbJ bwea u Jugoslaviji, Oil-do, Zab'Teb,7-8, str. 9
1983 Gos\i iz SovJclskog savcz<\,Bill en DTU.~lva.~kladalcIj.1 l-Irvalske, Zagreb, 5, slr. 19.
1984 l'rizrcn - grad muzike, VojniCki inforrnalor, VI' 4445-4. Prizrcn.
1985 Afrika u rlcsu luz nl\stup Naeionalnog l'olklornog ansambia Obalc Bjclokosti u
Z-agrebu], Vjcsllik,! __agreb, 18.6.1985, str, 11
1985 Kviz glasb~,nc mladine Siovenijc, VUesli [)ru.l'lv:! sklada/cIja l-lIvalske, Zal,'Tcb. 1, str.
23-24.
1986 Gos\ovanjc iz Senegala, VjcsIlik, Zigreb, 16,5,1986, Prilog pelkom, str. 8
1986 Na dobwm pUlU . lu~, naslup KUI)-a "Milica Krii..an" U osjcekom HNK-u], Glas
SJIlV()[JUe,Osijek, 27.3.1986, str. 8.
19S6 7--<lbilJelenoi ismailiJi, Vjcsnik, Zagreb, 9. 10.1986, slI. 11.
SaZe/ak [W Zllllllsl'.'cnom skupu:
1988 Cypsy Musical Ensembles in Koso\'o (Yugoslavia) as Jndicalor~ ol' the Historical




1987(1988) OglcdJlo na ckrunu, Prilllil'r turciskih ]loklada, Etno/o.{ke sve.~kc, Ikogrnd-
KrtlScvac, VUI, SIr. 121-129.
1988 Image and Word on Clothing, Mess~gcs \0 the Ethnologist, Coniribillions 10 llie Stl1dy
of COIl/cmpor<lTY Folklorc ill Cwalia = (Prilo7i pwucllVl!njll suvremenog folklora u
Hrvalskoj), Zngrcb, SlY.37--1X,(Special J%UC, 9).
1988 Pokladni obicaji u TlIrCi~6ud:mas, l'araklnc egl.islencijc folklora, Nilrodnil I1mjc/nosi,
Zagreb, 25, str. 15-66
Prcg/cdni i slnd:ni ta(Jovi:
1981 [19871 G la/,beni rolklor u zagrl'batkim osnovniJll i srcdnjim skolama, XXVIII kongres
Save?..!! udruzcnja (olklori,ta Jilgosl!ivijc, Sl1iolJ)()rc 1981. Celinje, [198711. SIr. 326-
330.
1984-85 Kultura mladih u Jllgoslaviji: prcg1cd Clnoloskih i socio!oskih islralivanja,
Elllo!oski prcgled, Bl'ograd, 20-21, slY.53-65.
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1985 Poruke: slika i rijct na odjcCi mladih, 17. salon mi:Jdib (kala/og), Sllvez hrvatskih
dru~lava likovnih urnjetnika, Zagreb, str.143-155.
1986 Klapsko pjevanje danas, XXI MfXtunarodna smalra folkJora, Zagreb, 26-30. VIIl986,
Arlo, 7..agreb, str. 5-6.
1986 Dcr Hcmige "Klapcn-Gcsang". XXI k1cdllnamdm smolTil {(Ilk lora, Zagreb, 26-
30. VlI 1986, Ano, Zagreb, Slr. 6-7.
1986 Klapa Singing Today, XXI Mcdunarodna smo/ra (olklora, Z;Jgreb, 26-30. VIII986,
Ano,Zagreb, str. 8-9.
19860 boravku u Italiji s grupom etnologa iz Siene, Elnoloska /ribillil, Zagreb. god, 16, br.
9, str. 177-185.
1987 Pojmovi obicaj, navika, obrcd/rilllal, ccremoni]a, slavlJe, svecanost i prilznik u
jugo~lavcnskim i inozcmnim rjccnicima, enciklopcdiJama i \cksikonima, NarodllU
Ilmjcln()si, 7.agrcb, 24, str. 39-81.
1987(1988) Forschungcn 7.Ur lllgcndklll1llr in Jilgosillwicn Heute cine Uhersicht Uber
cthnologische und soziologische Forschllngen zllr 1llgendkultllT,
Ccgcnwarlsyulkskl1ndc 11m! JugemJkullllf. RcIcrllte dcs 2. JnlemllliOrlllJen Symposions
dcs InstillJls fUr Ccgenwurlsyo/b;kl1ndc dcr Oslcrrcichischcn Ak~demie dcr
Wis5cnscha(lcn yom 4. bis 8. Jilni 1985 in Mllllcrsburg, Hrsg. von Klaus Beill, Verlag
lkr 08terreichischcn Akademie del' Wisscnschaftcn, Wien, str. 331-346.
Sa1.clak IJil zrJilIJSlvCIIo/n ski/pi/:
1988 Dalmalian Klapa Singing The Changes of Context, Collcgil1m AnlropoJogicum,
Zagreb, vol. 12: Abstracts 12th ICAfS, SIT.187.
RCCCll£Jjc j prjkilzi:
1984 Gaunt, David, Memoir on Hislory and Anthropology, Narodna umjclnos{, Z1greb, 21,
str.149-151.
1984 Na poti k ctnologiji, Zbornik raziskovalnih nalog srednje~()lccv v gihanjll "Znanost
m1adini" v 1etih 1978-1981., Narodlla Ilmjclnosl, Zagreb 21, str. 183-184.
1984 Netting, R. M., Balancing on an Alp, Ecological Change and Continuity in a Swiss
MounL1in Community, Narod!la umjclnosl, 7...agrl'h,21, sIT.158-159.
1984 Rollin, Werner, Bruhin, Aloi,.;, "Die Alti RellclC" von Wollcrau, ZUrich 19B3., Narodna
I1mJclnost, vlgreb, 21, SIr. 159-161.
1984 SibWa, Paolo, Una comunita Walser delle Alpi, Struttllrc tradizionali e processi
cllllUraJi, Firen7.c 1980., NaIiJdll~ I1mjdnosl, Zagreb, 21, str.lS6- 158.
1986 Wolf. E. R, Europc and the people without history. Narodna umjclnos{, Zagreb, 23,
str.146-148.
1987 Jeans, Beitrlige 7.UMode uml J ugcndkultur, Narodnu umjclnost, Zagreb, 24, sty. 267-
269.
19S7 Narodrm umjclrlOst 23. Elnoio.{ka IriiJina, Zagreb, god. 17, br. 10, SIr. 92-93.
1987 Narodna umjetnost24, ElnoJo;h lribina, Zagreb, god. 17, br.l0, str. 93.
1987 PodkuJwre ( (bomik lCk.>tova),1. 1985, Narodna umjclno~l, Zagreb, 24, str. 261-264.
1987 Prohleme der Gcgenwanwolkskunde, Referatc dcr Ostcrreichischcn
Volkskundetagung 1983 in Mallersburg, Narodna umjelao.>l, Zagreb, 24, str. 265-267.
1987 Punk pod Slovenei, Narodaa umjcln()sl, Zagreb, 24, str. 264-265.
1988 HierschbicJ, S., Grolk Stadt - grollc I'robleme, Kleine SWdt hc~scr?, Zur Tmegralion
ausliindischer Familil'll in cincr Kleinstadt; eine empirische Untl,rsudlllng, (Noti7.cn;
Bd. 22), Narodau umjctnosl, Zagrl'b, 25, str. 212-213.
1988 Hug, M" Kullur- und FrcilCitpolitik in der Mittelstadt, 2um Bcispiel: lJniversiiliL<;sladt
TUbingcn, (UnterSUChungen des Ludwig.Uhlalld.lnstilUlS dcr Univcrsitlit Tubingen,
65. Band), Narorlna I1llljc/nosl, Zagreb. SlI. 220-221.
1988 Potkulture, 2,1986. Nurodna lJllljclnosl, Zagreb, 25, slI. 218-220.
1988 Sizilicn - dic Mcnschen, das Land und dCT Staat, Hrsg. Christian Giordano ll. Ina-
I.'laria Grevcrus (Notizcn Bd. 24), Narodm umjclnost. 2agreh. 25, SlJ. 215-216.
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19SB Wallfahrt _ Tradition lind Mode. Empirische Untersuchungen zur Aktllali@ von
Vnlksfr01llmigkeit, Herausgegeben von Martin Scharfc, Martin Sehmolze und Gertrud
Schubert. (Unterslichungen des Ludwig-Uhland-Instituls clerUniversillit Ttibingcn, 65.
Band), Narodm umjclnosl, Zagrcb. 25, str, 216-218.
1988 Wcil.,G., Riiu1llc lakalcr OJlcntlichkeit: die \Vicdcrbdebung historischer
OrtS1lliltcipnnkle, (Noti?cll Btl 23), Narodna umjclnusl, Zagreb, 25, str. 213-215.
Novinski OilllCi:
19B6 Zaciranke "propjeville" Mali! pjacclll, S/obodna Daimacijl;!,Split, 14.7.1986, st!". 10.
(krilika prl'e izlllCne vc':cri 20. Festivala dalmalinskih klapa UOmi~u)
1986 Zablis[;)li Sinj,lIli, SIobod!)a Da/madia, Split, 15.7.1986, SIr. 15 (hilika druge il.lu.cne
vctcri 20. Fcslivala (blmatinskih klapa 11 Omisu)
1')86 "Osjak" kaoprimjcr, S/U/XX/IW DallT1acljlJ, Split, 21.7.1986, ~tr, 11. (kritika trece
i'(]ucnc Vl'ccn 20. Fesllv,ila d,dm<ltinskih klapa UOmisu)
1986 Pjcvno, ra{novrsno, S/obodm D.1!m.KJja, Split, 22.7.1986, str. 11. (kritika veceri novih
skbdbi 20, fcstivala dalmalinskill kl:lpa IIOmi.~u)
1985 Zadrankl' osvojilc pulJliku i siri, S!oiJiJiif)d Da/macrj'a, Split, 28.7.1985. 9. (kritika
nlvrsne vl'ccri 20. FCSliva13dalmalinskih klapa u Omisu)
1986 MajG i bed2evi na Sal()IllIIllLidih, Slarr, ZJgreb, ilL 446, slr.6-7.
RAJKOV1(;, Zorica
Knjigc:
1987(1988) rrircdila M"j:l l3oskovic-Slulli u;<, suradnju : U lcr:lljaod Narina, Price, pjesmc,
7!!gonelkc i Jl()sJovicc.l' Nerdl'c, C;alcrija "S\ccak" Kick, Metkovit-Opul.cn,190 str.,
(Lillcrlll).
1988 Zn:IIIh:n/csmrli, j[davacki <:TillarRijeka-Zavod VI istrai.ivanjl' folklora, Rijcka-Zagreb,
str 142.
Ongillilini zlI:mslvcni rx/ovi:
1984-85 ObiljUAwanjG mjesta slllrli u prGdilj,lIlla, Elnoluski Jlfcglcd, Beograd, br. 20-21, SIT.
11,24.
1985 Dramsf.:i momenli 1Isvudhcnim ohiCajima, Dani h"iirsJWg kaz<!lista,Cakavski sabor,
Split, w.I77-196 == 1I.1ogucnosti,Split, 32. br. 1-2-3, SIr. 132-145
1995 Kontinuiwt i promil'f1e U ]lokiadniJll nbiC,ljirna (na primjeru iz Lobora), Zbomik radovil
XXXI! k()Ilgresa sun, SomiJor - Novi S,uj 1985, SLr.J97-20]'
1995 "Sjc(,enje govedine" (0 jednol1l dc1ik:itnom svadbenom obicajl1). NarodIla umjcln(Jst,
Zagreb, 22, str, 252-260.
199(, l'okbdni obitaji u loborskom krnj It, {I/;lToilna Ilmjclnost, Zugreb, 23, str. 59-97.
1987 DlS10 govorima 0 obitJjima?, Narodlla umjclilosl, Zagreb, 24, sLr.15-20.
1988 B ll[cilGring Ikcf (Oll a DclicalG Nuplial Custom), NaroJnll Ilmjclnosl, SpcciaJ Issue 2,
Z~greb, str. 201-208.
1988 Jurjcvo u karJovnl'kom Pokuplju tlanJs, Zgodovinske vzporednicc sluvcnske in
!lH'a,>'kcelnuIogUc, Lj ubljllna, Slr. 221-230.
1998 j{oadsidl' t\1cmorial Signs for Traffic Accidenl Victims, Narodna unUe/nosl, SpcdaJ
Issllc 2, Zagrl'b, slr. 167-179.
Prcglc(lni i strucni radovi:
1985 & L Lozic;! i O. Sllpek-Zupan l'oklade - multimedijska projekcija Zavoda za
iSlrulivanjc folklora, D:llli fll'<lrskogk:lZ;J/i.':IJ,Knjil.evni krug. Split. SIr.537-543.
1985 Tratlicij~ i WZlIlll ijev:mje suvremenosli, Na.\'e Ierne,Zagreb, by. 4-6, sLr.410-41 L
RccclI:djc i plikfUi:
1085 Colovic, I., Knjilevnost na grobljl1, N:Jr()(in:J.umjclnosl, Zagreb, 21, str. 101-104.
1985 Zbornik Z<I narodni ?,ivot i obicaje Ju1.nilt Slavcna, knj. 49, NIiTOdn~ urrUctnosl, Zagrcb,
21, SlI. 179.
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Snictak I!a snnnslvcI!om skupu:
1988 Roadsidc Memorials to Traffic Accident Victims, Collegium Antropologicum, Zagreb,
VD1.12. Abstracts 12th lCAES, slr. 188.
RIHTMAN-AUGUSTIN, Dunja
Knjigc:
1984 Slwklura IJadicijskog mi§iJenj:!, Skolska knJiga, Zagreb, 198 str.
1988 Ernologij.1 nasc.<;l'akoilllcvicc,$kolska knjiga, Zagreb, 229 str.
Origina/lJi znaI!slvcni r:ldovi:
1984 Folklor i lUrizarn, Folklor i luri/:un.l'rilo;'.i 2, Zavod /a i~tra2.ivanje folklora, Zagreb,
str.5-10
1984 Model obilelji u etnologiji i sociologiji, Rcvija za soci()l()gijl1, Zagreb, volXrV, by. 2-4,
slr. 333-338.
19840 onim drugilll knjigailla 0 narodnolll ;;,iV01U,ElrJol(){ka tribirm, Zagreb 1984, br. 6-7,
~tr.43-50== ISlineo narodnoill l:ivotil, Cesla, VnraieJin 1983, br. 15-16, ~lL 5-12.
1934 W.H,Riehl Ullll Og. M. Ulje~el1ovic, Zur Theorie des slidslawisehen F~l11ilil'nsystcm$
Zadrllga, JahrlJllch flir VolkskvrJdc. \Viif;,:burg, 12. str. 71-80
J 984 T,,,nsfofl1l;leija t""Jicij~ke ku Ilure, EllciklopcilJja iugosll/vJje, 2 izdanaje, Jugoslavenski
lcksikografski lavod "1\1iroslav Krlcia",Zagreb
1984 7..;igr,ibi v,iro"i folkl(jr-kuta~i~, nUldslcrlan, eredmcnyck, Elfmogrilphiil, XCV{J,
Budapest, In4, SLr.465-472.
1985 Tstra/.ivanje lradicion:ilanc i:;hr:HlCi turizam, Foiklor i 1l1rizam, Prilod 3, Zavod za
iSlraJ.ivanje [olklora, Zagreb, Slr. 5-12.
1985 PatrijarhalLcam danas, 2cna, Z:lgreh, 43. br. 5-6, SU-. 33-43.
1987 Bernard Slulli 0 ZivOllIn:lroda, Arhivski 'jcsllik, Zagreb, 30, sir. 65-69.
1987 Njl'macki pojll1()vi "SillC und Brauch" i poimnnjc obitaja u nasoJ ctnologiji, Namdlll/
IJIIV'r:illosi, 24. str. 83-92.
1987 Tcorij<1()dvijc kulturl' (od Radita dDGrams(;ija, Ciresea i l3urkea), N1rodnfl umjclllos[,
Zagreb, 24, S\[' 177-192, 193-197.
1987 l'atrinrchalisllIus hClItc, flalkanologische VerocffCllllicllllrigen, 12, str. 49-61 ==
Palrijarhalil:un d:lIl:Js,Zena, Z.1grcb, 1985,43. bT. 5-6, sLr.33-43.
1988 The COllllllunal Family Between Real and Imagined Order. l"brodna IJITljelnosl, Special
lssue 2, 2'.-agrch,str 209-220.
1988 Narodn~ kultunl, nacija i "i vilila(;ijski proCl'S, Lgod()I'inske vzporednice slovenske ill
hrv;Jo'kecl/Jologijc, Ljubljan:l, slr.14-28.
1987[ 1988 J Stcdllja jucl'r i danas, Elnolo,'ka IriiJilJlI, Zagreb, god. 17, br..10, str.19-28.
1988 Folklore, Ivlodcls and Symbols, COrllribl1lions (0 tbe Siudy of Conlemporary FoIkJorc
in Croalia = (Prii()zi proucavanjIJ slJvremcflog folklom 11 Hrvalskoj), Zavod za
istra2,iv~njc folkloTa, Zagreb, str. 9-22, (Spedal Issue, 9).
1988 Sudbina narodne kullllre, Caroli)" nili, lvluzej,ki prOSlor, Z1grcb. str, 11-12 " The fate
of folk eullure, CIJ{olij'a lIili, rvluzcjski prostor, Zagrcb, str. 47-48.
Prcglcdni i strucni nul:
1984 Tridescl i pel godina rada Zavo(]a 7.'1 iSlr3zivanjc folklora, N7roi/rw umjclnost, Zagreb,
21, SLr.11-23.
Sa};C!ilk 11,1ZlJ:lllSlvCllOIIl Skllpu:
1988 Vuk Karadzie, Past and Present or on the History of Folk Culture, COllegium
AnlropoiogiclJlII, Zagreb, vol. 12 :Abstracts J 2 til lCAES, str.188.
RCCC1Jzijci prikazi:
1984 Anlropologija zelle, Zbornik, lIr, Z.l'npic, L. Sk1cvieky, .leIla, Zagreb, 42, br. 3, str.
77-79.
1984 Festa, Narodn:J /Jmjelnosl, Zllgreb, 21, str. 141-144.
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1984 VeTsuche de]' Zivilis~tioll zu l'ntkommell, Hrsg. l.M.GrcwTu5, Hami/lla I1rrljcln()~I,
Zagrcb, 21, Slr, 14B-149.
19B5 Drakulic- Ilic, S., Srnrtni grijcsi fcminizma, 2cnu, Zagrcb, 43 bel, Sir. 113-114
1985 Krilii'ka reflcksij'" ctnologiJe, ."'!lte lemc, Zagreb, br 4-6, SIr. 423-426.
1986 Burke, 1'., Popular Cullufe in Earl)' Modern Europe, Narodn.~ !lmje/nosl, Zagrcb, 23,
sty. 142-144_
1986 The Invl'rltiDll o[Traditiort, Na{l)(]II:! umjcl/J()sl, Zagreb, 23, SIr 144-146.
1986 Scdmi mc(1Iln~rodni simpozij Elhnogr~phia Pannonica, Elf)oh~ki prcglcd, BeograJ,
22, SIr, IOI-W2.
1987 Portis, A., I'Litpo Dalmaciji, N:lrodn.1rwUdllOsl, 7;lgn:b, 24, slr. 256-257.
1988 N~rodml kullura i socijalna lIistnrip, plate Iwne, Zagreb, br. 6, str 1519-1551.
1988 COlovic, I., Divlj:r knji'7cvno5t, Etl1(11iflgvistiCekoprDuc'a\'anje p~r~litcralUre, Nolil,
Beograd I]9S5], ,,"'<lro(/1IaI!InjcllJ()s/, Zagreb, 25, SIr 241
RITIG-BEUAK, Nives
()rigill:l/!.'i ZfWI!\/I'cni 1~)(lovj:
19S4 Trajanjc USlllCl1() knji7,,"n()sli u Cradi;bn,kih H'l'ala, Zi>ornik Gr:l(fit(;;ms};i Hrvali
1533·1983, Zagrch,str. 16':.1-189.
198-1 U:;mcn:1pjl'sm:l II i/Ycdbi, f'rogl;I!JJ XIX IIIcdiJlI.JIOdllG sfJ}()ire folk/or:!, Arto, Zagreb,
SIr. 5-14,
1984·85 halOv istraj,iY'lnj:1 poljodielska oruda na intcrctnickom podrucju, EIIl()]rJ.\'ki
prcgkd, lll'ograd, hr.20-21, 51r.25·29,
1985 0 odahirC:l1ju1ikovn 11 llSmCrtojlirici (na pri mjcrilll:! s inlCfelnickog podruCejaGradiUa),
LIJOrnik 1;I<iOV.'] XXXII kongrcsa SUFJ, Somu!)!, Novi Sad, str. 3US-3U9,
1986 Kaku pristupili it1lerclniCkOIlltcrcllll, Lipodjanski .I'llsrcli '85, Lipovljani, str. 28-29.
1980 SlllC~jResnieke svadbe, J\'arodm IJllljclnosl, Zagreb, 23, ~tr. 99-117.
1986 & M. Cnnclic, L. Kaspar, S. I'ctr-IVbrc.cc Znntajke trQ(iiciJoke ishrane lCJaka u
Lipovlji1nim:r, Lipo,·Ij.-mski slJsrcli '85, Lipovljani, 1986, Slr. 97-110.
1988 l-Irvati u susjednim z(:l1llj:nna i folklor u Ilase doba, LipoVUilll~kislJsrdj' 87, Li]lov ljnni,
SIr. 77-t>9.
19SBDie AunJsung des dijrClichen IlraLl~hs:luf dl'm \Vegc zur sUidtischcn 11Ullrte(Bcispid
aus Umgebung von Z;<greb).'.Nicdcrii.slcrrcich unrl hislorisciw[) {?,1Ilm,Hrsg. E-.. Gwil-
E. SchcbeSi;I, UNESCO -NO, lld.l, Wicn, SIT. 228-237,
19S5 Die EnlfLihrung als l....lotiv in krostischcn Balladen und anticrcn Polklol'c-GattllTlgen,
H:i!!:U!S OInd Oilier Genres = UaIJ,iden Andere G!Jllllugl'u, Lavod za iSlral.ivanje
folklor'l, Z~grc]), str. S 1-90.
191\8 Folklorni izrn Hrl'ata i/. M;ld'lrskc II pjesillaricailla Slanka Vraza i GJurc DClelicu,
FolkMr cs Irdrficid = Folklor i Ir:nlicija, llud:lpl'SI, V ilL J\ilagyar-Jugosllav [olkl6r
koni'erencia, Budapest 19B7. november 2-3 lIl. Ma(brsko-jugoslavensb
konferencip [olkIDr~, 13udimjldL<l2-3, IIDVClllbra1(1)7, Slr. 59-OS.
Prcglcdni j sllll(ni mdovi:
1984 & I\Ltrija Dalkllo, Mirena Pavluvic. Vl'sna TurCil1 Prilog bibliografiji () folkJoTli i
tradi(,;ij~k()jkulluri narodnooli u Sl<: I·lrvatskoj, LipOl'ljallski susrcli '83, Lipovlpni,
str.7·1-S5
199B Aklucllc Voll<slicJlurodlUng il1 Kri:.llen, ]'lhrbuch fUr VolkslicMorschung, 33. str.
J06-10S.
1988 Kuh~rice i~. i'Irvatske, ::ihjerskc i hn'!!lskc sldrograd,lkc kuh!in"cc, Nacionalna i
~veucili:;na bi])li(JlCkQ,Zagreb, Slr. 22-'12.
Rcccn:Oljc j priii,l;<i:
19!:l4DGutschc Volkslicder mil ihren Ivlclodiell, Naror!lw 1Hru'elnosl, Zagreb, 21,slr.l10- 111
1(1)4 Folkloric:;; Fesis<:lirill lor Felix J. Oi n'15,N!irodlW IlIJu'clnosl, 7..agreb, 21, sIr. 186-187.
1986 [luLUHlvit,D. l\'loriti, JI,!:lrodn:lllmJDlIlIJ.I'/,Z:lgreb, 23, Slr. 161-162.
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1986 Lockwood, Y.R. Text and Context, Folksong in a Bosnian Muslim Village, Narodna
umje/nosl, Zagreb, 23, str. 163.
1987 Hrvatskc narodnc jlmatke pjesme starijih razdoblja, priredio Eduard Osredctki,
Namdna umjclnosl, Zagreb, 24, Sir. 234-235.
S,1%ccina zmmslvcnom skupu:
1988 Epic Poetry and its Frequency in till' Communication among Croatian Imigrants
(USA), Collcgium AnlropoiogicllITI, Zagreb, voL 12 . Abstracts 12 Ih ICAES, str.l72.
1988 Salt Production and Salt Saving, Discrepancy in Traditional Economic Organisation,
CollcgillmAl1iIopo]ogicllm, Zagreb, voL 12: Abstracts 12 llllCAES, str. 35.
SREMAC, Stjepan
OIjginnlni zn:lIIs(vcni Tndovi:
1984 Franjo K. Kuhat zapisivat narodnih plcsova, Zbornik radova sa 7nansNcnog skllpa
odrZmlOg u povodu ]50, oiJljc/nicc rodenja hanje Ksavcra Kuhlica 834-1911,
J llgoslavenska akadcmija znanosti i llmjetnosti, 7....agrl'b,sty. 201-216.
1984 Narodni pcls()vi na pOdi'llCjUoptinc Vrbovsko, Op6na Vrbuvsko : Iv'cna proslos/ .
njena sadasl1josl, Skolska knjiga, :(..agreb,str. 329-334,
1988 Dnnce in Conteiliporary Carnival Customs in Croatia, Conlribulions 10 the Study of
COfltcmporary Folklorc in Croatia 0; (Prilu7i proucaWlnjll suvfcmcnog folklora Ii
Hrva/skoj), Zavod za istra7.ivanje f'olklora, Z..agreb,str. 99-125, (Spcciallssue: 9).
1988 Pies u suvremenim pokladnim ubitajima u Hrvalskoj, Nafodna Ilmjelnost, Zagreb, 25,
SlI.137-\74.
Rccc!l7.ije iprik:uJ:
1984 Goldschmidt, A., Handbuch des deuL<;chcsVolkst.:mzes, Narodna umjclnosl, Zagreh,
21, SlL 138.
1984 GyOrgy, M.•A magyar kiinanc as europai rokonsaga, Narodllfl umjetnosl, Zagreb, 21,
str.I36.
1986 Ivancnn, L Nnrodni plesni obitaji Juzne Dalmacije, Narodna Ilmjclnosl, Zagrcb,23,
str.193-194.
1986 Sot, V.. Starocrnogorske n~lrodnc igre, Narodna umjclnosl, Zagreb, 23, str. 194-195.
1988 Dcrschrnidt, H .. Tiinle aus Oberiisterrcich, Band 1: Tanzbcschreibungen, Band 2:
Notentcil,!I/arodlJaumjclnosl, Zagreb, 25, SIT.255.




1983 The Meaning of Carnival in Croatia, Anlhrop%giclll Qilarialy, Washington, vo1.56,
br.2, str. 90-94.
1984 Gender Tnvl'rsion in Contemporary Carnival, Saturnalia Or An Echo of a Changed
Realily, Rad baikanoloskug kongrcsa, Beograd, S1r.64-65.
1984 Utjttaj ameritke anlIopologije na rad Vere St. Erlich, Rcvija Zi.1 sociO]Ogijll, 7..agreb, 14,
br.3-4, str. 319-326.
1985 Ritualni aspekti sajmova, Dani hV;nsk()g bZilliSli!, KnJi~evni hug, Splil, str.348-357
= Mogutnosli, 32, Split, br.1-2-1 str. 250-257.
1987 Status pOJma obita] u angloamenckoj antropologiji, NilTodnii I1mjdnO.l"I, Zagreb, 24,
SLr.105-116.
1987 Transforrnacija patrijarharnih odnosa, Od ladfllgC do neolokalnosli u Jaskanskom
prigorju, Elnolo.l'ki pregled, Ilwgrad. 22, sty. 49-59.
1987 & 1van uuica : Tradicip i novi druStveni smisao: Pllst 1984, ZgudovilJskc spoTcdnicc
slovclIske i hn':!.(kc clnologijc: PorlowJ; 1984, Ljubljana, 1987, SIT.144-166.
1987 Tcorija 0 dam Marcela Maussa, E.DurkfJCim isuvrcmenif sot.:ioiogija: zbomik, Zagreb,
su-.99-105.
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1987 Darivanjc kao tOlalna komunikacija, E/noloska rribina, Zagreb, god. 17, br. 10, SIT. 7-
18.
1987 Etnologija u svijetu i mi : poglcd s periferije, Elnoioske sveske, Beograd, VIII, sIT. 65-
70.
1988 Etnos u etnologiji i kultumoj antropologiji, Zgodovinskc vzpoTclinicc slovcnskc in
hn-'aske etnologije, Ljubljana, str. 29-60.
1988 Karneval li Vinogorju, Nilrodna umjelnost, Zagreb, 25, str. 67-86.
1988 Ritual Haggling at Cattle Fairs, Narodna umjctnost, Special Issue 2, Z1greb. SIT. 91-
2(](].
1988 Gender Inversion in the Contemporary Carnival, Saturnalia or an Echo of a Changing
Reality? Coniri/)l1lions 10 the Sludy o[Conlcmporary Folklore in Croalia == (Prilozi
prouCavanju sl1vrcmcnog fi)Ikjora 11 HIYlllskoj), Zagreb, stT.23-35, (Spcciallss11c, 9).
Pregledni i slrucni radovi:
1985 Indonezija IIdjc1u CliffonJa Geerl/.a, Kl1llure istoka, Beograd, hr.4, sIT. 77-82.
1985 & Ivan Lozica i Zorica Rajkovic Poklade - multimedijska projekcija Zavoda £3.
istra~ivanje fulklora, Dani i1vi>rskogk;u.alWa, Knjisevni krug, Split, 1985, sIT.537-543
Rcccnzijc i prikazi:
1984 Antropologija zene, liT.L. Sklevicky i Z. PapiC, Ni>rvdnii. I1mjclnusl, Zah'Teb, 21. SlI.
151-154.
1984 & Ina Gjurgjan : Losing Ground americke re~iserke K. Collins u kontckstu razvoja
ameritkog cmatkog filma, Ze[}l!,Zagreb, br.3, SIT.74-77.
1984 Mos. M., Sociologija i antmpologija, Narodna I1mjclnosl, Zagreb, 21, sIT. 154-158.
1984 Nallre, Vivre et Mourir, Actualitc de Van Gennep, Essais sur les Rites de Passage,
Narodna umjelnost, Zagreb, 21, str. 144-148. == AnlhmpologicllI Quarlcrly,
Washington, voL 57, 00.4, SIT. 154-156.
1984 Prvi /.aJednitki kongres jugoslaveoskih etnologa i folkJorista, Ein%ska lribina, Zagreb,
god. 14, br. 6-7, str. 206-207.
1985 SITuktura ITadicijskog misljen]a Dllllj,-,Rihtman-AuguStin, Nasa knjiga, Zagreb, br.ll-
12, sIT. 56-57.
1986 Godelier,M., Marksizam i anITopo1ogiJa, Narodnii. I1mjclnosl, Zagreb, 23, str.138-141.
1987 Verdery, K., Transylvanian Villagers, Three Cenlllries of Political, Economic and
Ethnic Change, l\'arodJlil umjclnosl, 7....agreb,24, SIT.257-259. = Anlhropological
QUarlerly, Washington, 1, str. 39-40.
Snicci na 7.Il8Jls/vcn(Jmskupu:
1988 Women, Ducats, and Changing Family in 19th Century Slavonia, Collegium
Anlropologicl1m. 7.agreb, voL 12: Abstracl~ 12 lh ICAES, SIT.40.
1988 Emancipation of Womcn Through Employment? The Experience of Women in
Croatia,CoI/cgfumAntropologiCIJm, Z1greb, voL 12: Abstracts 12 th ICAES, SIr. 77.
1988 From Philosophical Anthropology to Ethnognlphy : Ethnology in Yugoslavia Between
Critical Engagement and Despondent Positivism, Colfcgillm Anlropologicllm, I...agreb,
voL 12: Abstracts 12 th lCAES, SlI. 291.
STARCEVIl:-STAMBUK, Anamarija
Tcmatska hibliografUa:
1988 List of Publications of the Institute of Folklore RCSCllfCh and a List of Books and
Brochures Published by Member'> of the Institute for Olher Publishers, Narodna
um}e/nosl, Special lssile 2, Zagreb, SIT.245-270.
TURCIN, Vesna
Knjiga:
1986 [redakcija, unos j obrada podataka Vcsna TurCin] :lnslilucije kaje skupIjaju i tuvaju
gmal1 0 lmdidjskoj kulturi j [olkJom u SR Hn'<1lskoj,Zwod za istrazivanje [olklora,
Zagreb, [166] sIT. (i[vanrcdni svel..ak, knj. 8)
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PrcgINlni i s!men! radovi:
1984 & Marija D:llbelo, Nivcs Ritig-Bc1j~k,l\'lirell~ Pavlovic Prilog bibliogmfiji 0 folkloru
i lradicij,koj kulturi narodnosli 1ISI( Hrvatskoj, LipovJj:wskislIsrcli 'S3, Lipovljani, Slr.
74-85
1985 & Mirena Pavlovic Ptegled dokulllentacije !avoda fa istmsivanje folklom s
bibliogralijom suradnika, Namdll:J UIII)r.:lllosl, Zagreb, 22, str. 5-247.
1985 & Ljuhinb Durovic Rdl'r:dni ccnl;1r 0 tradicijskoj kullllri i folkloru, Zbomik VII
mc(]umro(/nog simpoxJja "Kolllpjuicr na s\'cuCiIi.l'lu ", Sf<.CE,Cavtat, str. 408-416.
RcccnzJjc i prika;<i:
1984 Vill lll'-'gunaroliGn simpOIjulll n:! b;ilkanskioll'olklor, Ohrid 1983, Eilioloska tribina,
Zagreb, god. 13-14, hr 6-7, SIr 205.
VELO(:, Mirna
Knjign: _
1987 U"od 11lillgl'islikiJ Icksla, ~kolsb knjiga, Zagreb, 1987, 148 SIr.
Orig iJul fin i 7.JunsIvcni mdov i:
1986 Pr;lgnwticka dil11en/,ijillcksl;\, Filologlj':l, ZJgreb, 14, str. 403-41 O.
1987 Tragol'il11:l leorije isbzivanj;\, 1("l)[J/;lib, Zagreb, br, 11-12, su-.43-56,
1988 Beyond the Limits of Linguislic Detcrminaey in Oral lind Writtcn Forms of Di,coursc,
CUlJtrilJulilJJJI' I() the Study ofColllcmpurllry Folklure in Croalia = (Pri/o;;i prolltavanju
slll/remc/lOg fulklura II HTI'alskoj), Zagrl'b, str. 169-179, (Special Issue, 9).
Slrt/eni !;1d:
1987(1988) rUrcdila tcmatski hlokl . Tcorija iskazivanja, RcplJlJlib, L)lgreb, hr.l\-12. str.
ti3-134.
Si/zcWk 11:1 7-Il(ms{l'cnOJ)] sk u{Ju:
1988 Personal Narralives ns a Research 1\1,11110<1 in Folklorc, Collegium Anlropologicllm,
Z:lgrcb, vol. 12: Abstr:lus 12 III leAfS, str.l~9.
ZE(:EVIC:, Divna
Knjigc:
1985 Dr:lgojl:l j,lrtlCVit, Zavod ~a1-11111105t0 knj iicvnosti Filozofskog fakultct.1 Svcu61isw u
Z<Jgrebu, Sveuci]i;na naklada Liber, Zagreb, 89 SIr., (Enciklopedija hrval~ke
knJi/.evnosli).
1986 K1V'i2c\'llOsi II<! SV:lkolll kor<lkll. S/I1i/lfc iO:mci, lzdavacki centar "1~cvija",Osijek, 266
Sll., (I\')']la lcorijsb bibliotcka; sv, 20),
1988 Hrvc/i$kc pliCkc flfcsnwricc 19. Sloljcb sljclovnc i naboinc, ll.dava(ki eenlar
"l~evija". Osijl'k. 216 Slr., (1\'I:\lalcorijska hibiioleb, sv. 31).
OriginalJli ZlIilJls/Vcni T;l(luvi:
\981 Suocl'nje sa Svijelo1l1: Dnevnik Dragojle Jarncvic (1812-1875), Gordogan, Zagreb, 8-
9,slr.15B-166,
1984 Migudac'llliglld~\c, Erolska zbilja U uS11lenoJknjif.evno,ti, CordogalJ, :Z..agreb,br. 15-
16, str. 269-272
1985 Poziv Slnvoncima IW ij\lbav prcllln jcziku \l kalcnd:\J'u AdilllW Filipovica Hcldelltaiskog
Ill32. godine, I-Irv!!l.l'ki dijalcklolo.I'ki 7bomik, Zagreb, 7(Sv, 1 fJugoslavenska
abdernij:l znilTlosti i umjctTlosti Rnzrcd 7:a filologiju), str. 291-295,
1986 POLikompJ'Olivpoklada U pllckim knjii.evnim tekstovima hrl'atskih kalcndara, N:/Jodna
1JII!I'ciIl()sl,Z~\greb, 23, SLL15-30.
19116Pucka povijesilil pjesma - stihovani mcmorabile, UUI)c1no.l'1ri}eti, :Z..agreb,XXX, br.2,
str. 143-154.
19116l'llcka ruko)lisna knjiga ~ krap IS.,toljeta. Libar "l'roliva 5vakoi zasadi diavaoskoi",
Crmlie;!, Zagl'cb, vol. XVI!, br. 24-25, slr.133"152.
19361'u('ki prigodni ll'kstovi 19. st. 11 sbvu '$Invj~nskih aposlola' Cirila iMCLOdija,TislI(;1I J
'slo godill:1 od Mc/odlj'cl'e smrli : zuomik r:Jdol';J, ! diu = SIov(), Zagreb, 36, Slr 203-
216.
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1986 Vau-oslav Jagic i August Scnoa 0 na;oj knjii:cvnosli, li!giccy zbomik, Zavod 1..a
ZJlunost 0 knji2evnoSli. FilolOfskog fukulleLa SveuCili~Lau Zagrebu, Zagn:b, 1986, sir.
269-276.
1986 2.iva istina iii pritc if. ~ivot:l.snimljcnc u Mariji Bistrici 1984, godinc, Kaj. Slolc/ni Kaj
kaic[J(/aT, Zagreb, vol. XIX, br. 3. SlI. 69·80.
1987 KJljizcvno-poutnl' binnmc opozicijc nahol,ne o<:jceajnOSliu liskanim pjesmaricuma 19.
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